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közli a forrásokat.  
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Hodossy-Takács	Előd	 tanulmányában	 a	 dél-leventai	 térség	 vas-
kori	 kis	 államait	 és	 a	 levantei	 határvidék	 kereskedelmét	 elemezte.	
Judah,	Emon,	Ammon	és	Moab	gazdasága	nagyrészt	a	legeltetésen	
alapult.	 	A	 dél-levantei	 kis	 államok	 határai	mentén	 három	vaskori	
határzónát	 azonosítottak,	 melyeknek	 jelentős	 gazdasági	 befolyása	
volt.	Ezek	 a	 zónák	nélkülözhetetlenek	voltak	 Judah	 és	Moab	 álla-



























Takács Levente	 a	 Római	 Birodalomban	 az	 agri deserti	 kérdést	
vizsgálja.	Cicero	és	Lucanus	említették	az	agri deserti,	agri vacui,	
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solitudo	vagy	rus vacuum	kifejezéseket.	A	történészek	az	agri deserti 

























Az	utolsó	 fejezet	 a	 pannoniai	 és	 a	 barbaricumi	 textilkereskede-





feliratok	 és	 az	 ólom	cédulák	 nyújtanak.	A	pannoniai	Siscia	 fontos	
textilközpont	 volt.	 Textilmaradványok	 csak	 nagyon	 kevés	 esetben	
maradnak	meg,	ezért	is	fontosak	az	írásos	források	erre	vonatkozó-
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an.	A	textilkereskedelemmel	a	tinctores és az offectores foglalkoztak,	
az	ólomcédulák	alapján	az	I.	században	és	a	II.	század	elején	aktívan	
működtek	Sisciában.		











ez	meglepő,	 mert	 az	 eraviszkuszok	 a	 saját	 pénzeiken	 kívül	 nem	
használtak	más	pénzt	a	rómaiak	előtt.	A	Iulius-Claudius	időszakra	

















is	 diagrammal	 szemlélteti.	 Cikkéhez	 a	 római	 pénzleletek	 észak-

























Tibor	Grüll	(ed.):	Mobility and Transfer Studies on Ancient Economy. Ancient Near 








az aranygyapjas rend káptalana a barcelonai székegyházban
A	barcelonai	székesegyház	tavaly	emlékezett	meg	V.	Károly	német-
római	 császárrá	 választásának	 ötszázadik	 évfordulójáról.	 Az	 ese-
ménysort	számtalan	rendezvény	és	kiadvány	kísérte,	utóbbiak	közül	
egy,	 az	Aranygyapjas	Rend	 rendi	 káptalanjának	Barcelonában	 tar-
tott	1519-es	ülésével,	és	különösen	 is	a	székesegyházi	stallummal,	
pontosabban	annak	ezen	alkalomból	festett	címereivel	foglalkozik.	
A	most	bemutatandó	kiadvány	 szerzője	 a	 rend	 történetének	össze-
foglalásakor,	 valamint	 a	 stallum	 címereinek	 leírásakor	 a	 káptalani	
levéltárban	 őrzött,	 XVII.	 századi	 kódexre	 is	 támaszkodhatott,	 így	
elsődleges	forrásfeltárást	is	végzett.	A	kézirat	azért	is	fontos,	mert	a	
rendi	káptalan	ülésének	továbbélő	helyi	hagyományát	dokumentál-

















lági	 lovagrendek	 alapításában	 öltött	 testet:	 a	 legkorábbi	 a	 III.	 Ed-
ward	által,	még	a	XIV.	században	alapított	Térdszalag Rend	(1348),3 
a	folyamat	végét	pedig	a	francia	királyok	által	alapított	Szent Mihály 
Rend	 (1469)	 jelzi.	 (Kicsit	 szomorúan	kell	megjegyeznünk,	 hogy	 a	
két	magyarországi	világi	lovagrend:	a	Szent György (326) és a Sár-






Fülöp	herceg	nem	volt	 király,	 és	 bármennyire	 is	 szuverén	ural-










	 3	 A	Térdszalag	Rend	 történetéhez	magyarul:	Makai Ágnes – Héri Vera:	Kereszt,	






	 4	 Történetükhöz	röviden:	Makai Á. – Héri V.	i.	m.	20–22.
	 5	 Az	Aranygyapjas	Rend	történetéhez	magyarul:	Makai – Héri	i.	m.	9–11.
	 6	 Más	 vélemények	 szerint	 a	 stilizált	 tűzkövekből	 és	 tűzcsiholó	 acélokból	 álló	
láncon	függő	arany	kosbőr	Burgundia	gazdagságára	utal,	de	az	az	elképzelés	is	
felbukkan,	hogy	a	herceg	egyik	aranyhajú	udvarhölgyére	emlékeztet:	Makai Á. 
– Héri V. i. m. 0.
0
a	tartományok	nemességéből	verbuválódott,	a	század	folyamán	meg-








de	 rendtagságot	 nyert	 a	magyar	 király,	Hunyadi	Mátyás	 is.7	Az	új	
tagokat	 a	 burgundiai	 herceg	 különböző	 tartományaiban	megtartott	



























V. károly és az aranygyapjú
Az	Aranygyapjas	Rend	jelentőségét	jelzi,	hogy	Károly	jóval	hatalomra	


















vezetésének	ünnepélyes	 átvételére,	 ezen	a	 rendi	gyűlésen	 tizenegy	
lovag	vett	részt.	A	teljes	és	tényleges	rendi	létszám	még	csak	tizenöt	
lovag	volt,	de	ekkor	született	meg	a	döntés:	a	gyarapodó	birodalom	
tartományaira	 tekintettel	 a	 taglétszámot	 ötven	 főre	 kell	 felemelni.	
















országban	 élő	Ferdinánd	herceget	 sem,	 aki	 1517-ben	kapta	meg	 a	
rendi	láncot	bátyjától.	A	rend	ezzel	az	európai	nagypolitika	tényező-
jévé	vált,	olyan	klubbá,	ahova	érdemes	lett	bekerülni.
1519	 febuárjában	Károly	 ünnepélyesen	 vonult	 be	 Barcelonába,	
ahol	fényes	pompával	fogadták.	Szembe	kellett	azonban	néznie	egy	





























































Pere	Molas	 Ribalta	 tanulmánya	 után	 a	 kiadványban	 egyenként	
megtalálhatjuk	a	 székesegyházi	 stallum	címereit,	 fényképpel,	 illet-
ve	külön	ábrán	azt	 is,	hogy	a	stallum	melyik	részén	található	a	cí-
mer,	így	rögtön	az	ülésrend	is	megismerhető.	Minden	címer	esetében	






II. Lajos és az aranygyapjas rend
Az	újabb	történeti	irodalomból	ismeretes,	hogy	a	Habsburgok	II.	La-














































5.	 csoport:	 Érem.	 Plakett)	 Budapest,	Magyar	 Éremgyűjtők	 Egyesülete,	 1972.,	



































Az egyház kultúraközvetítő szerepe a kora-újkorban
A	 tanulmánykötet	 bevezetőjében	 Arno Strohmeyer	 salzburgi	
professzor	 abból	 az	 alaptételből	 indul	 ki,	 hogy	 a	 keresztény	
hitközösségek	 a	 középkortól	 egész	 a	 modern	 korig	 anyagi,	
szimbolikus	 és	 kulturális	 értékek	 közvetítésében	 mindig	 ki-
emelkedően	fontos	szerepet	játszottak.	Szerinte	a	címben	sze-









közi	 konferenciára,	 amelyen	 a	 rendező	 szerv	 partnere	 volt	 a	
bonni	 Friedrich-Wilhelms	 Universität	 történettudományi	 in-
tézete.	Az	ott	elhangzott	előadások	szerkesztett	és	kiegészített	
változataiból	állt	össze	a	jelen	kötet,	amely	így	közép-európai	
kitekintéssel	 kíván	 képet	 adni	 a	 kora	 újkori	 konfesszionális	
kulturális	kölcsönhatások	egyes	 lényeges	kérdéseiről.	A	vizs-
























nyomon	a	XVI.	 századi	szász	 lelkészek	 történeti	munkáiban.	
Nem	csupán	összegyűjti	az	erre	vonatkozó	irodalmi	toposzo-
kat,	 hanem	 a	 későbbi	 irodalomban	 is	 regisztrálja	 recepcióju-
kat.	Felhívja	a	figyelmet	többek	között	ara	is,	hogy	Christian	
Schesaeus	 terjedelmes	 latin	 költeménye,	 a	Ruina Pannonica 
még	Zrínyi	Miklós	 eposzára	 is	 termékenyítően	 hatott.	A	 16.	
századi	 szász	 historikusoknak	 a	 románokról	 és	 a	 törökökről	
kialakított	 kedvezőtlen	 képe	 a	 következő	 évszázadokban	 to-
vább	hagyományozódott,	ezt	több	példával	is	illusztrálja	a	ta-
nulmány.	A	 legkorábbi	 évszázadokra	 nyúlik	 vissza	Vizkelety 
András	 vizsgálódása:	 a	 Kárpát-medencébe	 betelepült	 német	
és	 szláv	 etnikumtól	 átvett	 szókincsről	 állapítja	meg,	hogy	az	
jelentősen	gazdagította	a	magyar	szakterminológiát,	főként	az	
egyházi	 kultúra	 terén.	A	 lelkipásztori	 praxis	 alkalmai	 (imád-
20
ságok,	katekizmusok,	keresztelési	 szövegek,	 egyházi	 énekek,	
egyéb	liturgikus	textusok)	a	soknyelvű	térségben	mind	az	át-
vevő,	mind	 az	 átadó	 nyelvi	 kontextust	 árnyalták.	A	 vallásos	
















mutatkozott,	Oláh	Miklóstól	 (1546)	Esterházy	 Imréig	 (1725)	




































centrum	 nem	 kívánt	 támogatni	 olyan	 nemzeti	 episzkopátust,	
amely	a	Habsburg-dinasztiával	együttműködve	fokozatosan	az	
államegyházi	keretek	elfogadása	felé	orientálódott.	
Szilágyi András a	művészettörténet	 részéről	 járul	 hozzá	 a	
téma	sokirányú	megvilágításához.	A	poszttridentinus	katoliciz-
mus	 jelentős	könyveinek	 (Biblia-kiadások,	 reprezentatív	pré-




illusztrátorok	 valóban	 tipikus	 közvetítők	 lettek	 a	 különböző	
kulturális	régiók	között,	a	díszcímlapokon	szereplő	dekoratív	
elemek,	szentábrázolások,	szimbolikus	motívumok	határokon	
át	 terjedtek	 és	 gazdagították	 a	 kulturális	 javak	 kínálatát.	A	
Gőzsy Zoltán–Varga Szabolcs	szerzőpáros	tanulmánya	viszont	
már	a	XVIII.	század	első	felébe	vezet	át,	az	egyházi	nevelésben	















































valamint	 az	 ottani	 főudvarmester	 Johann	 Philip	 von	 Stadion	




csolódik	Golub Xénia	 tanulmánya,	 amely	 a	 keleti	 (ortodox)	
kereszténység	egyházi	műveltségének	magyarországi	 terjedé-
sében	az	egyik	reprezentáns	epizódot	tárgyalja.	Jól	ismert	tény,	








gazdagítja.	Hargittay Emil	 a	Pázmány-kultusz	 közép-európai	
elterjedésének	felmérésével	mutatja	be,	hogy	egy	kiemelkedő	





irányába	 alakítottak	 ki	 kommunikációs	 csatornákat,	 mind	 az	
elismerő,	mind	a	kritikus	és	polemikus	visszhangok	növelték	
nemzetközi	 ismertségét.	Végül	Bogár Judit	 Felső-Magyaror-
szágnak	 a	 német	 lutheránus	 régióval	 fennállt	 szoros	 kapcso-
latára	mutat	be	 egy	esettanulmányt.	Ennek	központi	 alakja	 a	
sziléziai	származású,	Késmárkon	letelepedett	Bucholtz-család,	
amelynek	több	tagja	német	egyetemi	stúdiumai	után	geográfiai	









és	műkereskedők,	 nemesek	 és	 gazdag	 polgárok,	 emigránsok	
és	diplomaták	egyaránt	részesei	voltak	a	műveltség	interregi-
onális	 terjesztésének.	A	kulturális	értékek	áramlása	 többnyire	








Maria-Elisabeth	Brunert,	András	Forgó,	Arno	Strohmeyer	szerk.: Kirche und Kul-
turtransfer. Ungarn und Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit	 (Egyház	és	kul-

















történetírás	új	fordulataként	értelmezhetők.	Pieter M. Judson 206-
os	munkáját leszámítva ez a kötet és a Charles W. Ingrao által írt 
„előzmény”-kötet2	 foglalkozik	 azzal,	 hogy	 a	 címben	 szereplő	 kor-
szak	és	a	hatalmi	formáció	történetét	a	nemzeti	történetírásoktól	el-
ragadva	 reinterpretálja.	A	mű	 felépítése	 kronologikus	 és	 letisztult.	
A	fejezet	címek	egy-egy	szóval	jellemzik	a	tárgyalt	korszakot	(pl.:	






















nem	 enged	 meg	 különböző	 kompromisszumokat	 más	 történetírók	
munkáival	 kapcsolatban.	A	 könyvben	 az	 ok-okozati	 megközelítés	
kapcsán	maga	is	úgy	látja,	hogy	az	első	világégésért	végső	soron	a	
Monarchia	a	felelős.	A	felelősség	keresése	viszont	 leginkább	nem-
















melyet	Beller	 szerint	végül	csak	pár	évtized	 rossz	széria	 tört	meg.	
Így	ír	a	bürokratikus	reformfolyamatokról	és	az	ügyes	diplomáciá-
ról,	a	 jozefinsita	reformokról	és	a	napóleoni	nacionalizmusra	adott	
reakciós	 determinizmusról.	Magát	 a	 determinizmust	 a	 szerző	 sem	
	 3	 Bővebben	a	fogalomhoz	lásd	e	témában:	Marton	Péter:	A külpolitika elemzése. 
Fogalmak és módszerek a külpolitika forrásainak feltárására.	AJTK,	Budapest,	
2013.	Vö.	Kiss	J.	László:	Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében. 
Osiris	Kiadó,	Budapest,	2009.
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tudja	 elkerülni,	 amikor	 a	 politológiai	 bölcsességet	mellőzve	 törté-
nelmi	 „szükségszerűségként”	 ír	 a	Monarchiáról,	 bár	 ezt	 leginkább	






ra	 támaszkodik	 (Deák István, Fejtő Ferenc, Jászi Oszkár)	–	akkor	
nem	csak	a	 régi	nacionalista	 írások	 felsorakoztatásával	újabb	kön-
tösbe	bújtatott,	ideologizált	művel	van-e	dolgunk?	Beller	igyekszik	




Monarchia	felbomlasztásában.	Az	új megközelítés (’new approach’)	















születik	 a	 lokális	 elitek	harca	az	 identitásért.	Ugyanakkor	Beller	 a	
	 4	 Beller	sokat	hivatkozik	Alan	Sked-re,	aki	az	egyik	iskolateremtő	íróként	a	Met-
ternich	rendőrállamáról	író	–	sok	esetben	nemzeti	–	történetírókkal	szemben	fo-
galmazta	meg	 saját	 revizionista	megállapításait.	 (Alan	Sked:	The Decline and 









































helyénvalónak	 tűnik	 –	 elvégre	 a	 források	 jó	 része	 a	 politika	mik-
ro-szintjén	keletkezett,	 ahol	 eldőlt	 a	politikaformálás,	Beller	pedig	
sokat	foglalkozott	a	császár	személyével	korábbi	munkáiban.	Beller	
ebben	a	fejezetben	arról	 ír,	hogy	gyakorlatilag	a	provinciális	 (egy-



























antiklerikalizmussal	 karöltve	melegágya	 lett	 az	 antiszemitizmusnak,	
ami	közös	nevezővé	vált	a	különböző	politikai	klikkek	között.
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A	könyv	 egyik	 erőssége,	 hogy	 a	 szerző	 a	Monarchia	 bukását	 a	
centripetális	erőknek6	tulajdonítja,	és	egységben	láttatja	a	birodalom	
egymásra	hatással	bíró	politikai	erőit,	melyek	a	felszín	alatt	a	kül-
ső	 erőknek	megfelelően	 kezdtek	 el	 viselkedni.	A	 kontrafaktualitás	
határát	 súrolva	 azt	 állítja	 Beller,	 hogy	 a	 válságos	 évtizedek	meg-
teremtették	 azt	 a	modernitást,	 amelyet	 a	Monarchiát	 vezető	 elitek	
nem	tudtak,	vagy	nem	akartak	kihasználni.	A	magyar	elit	nem	akart	













utoljára	 a	 nacionalista	 történetírókat	 és	 az	 utódállamok	 nemzeteit.	





tását	 alátámasztandó	 nemzeti	 történetírói	 műhelyeknek	 szól.	 Nem	
kizárólag	 a	 ténymegállapításai	miatt,	 hanem	 elsősorban	 a	 revizio-
nista	 alapállításaival.	 Ilyen	 például	 a	 társadalmi	 konstruktivizmus,	
és	abból	fakadóan	a	nemzeti	kontinuitás	vitatása.	Beller	könyvének	
olvasása	után	azonban	nem	maradhat	el	a	jövőbeli	vita,	hiszen	nehéz	














Spanyolország és az Egyesült Államok 1898-ban. 
a háború az európai sajtó szemével
A	Spanyolország	és	az	Egyesült	Államok	között	1898-ban	viselt	há-
ború	120	éves	évfordulóján,	2018-ban	jelent	meg	az	Oviedói	Egye-
tem	gondozásában	 a	Spanyolország és az Egyesült Államok 1898-
ban. A háború az európai sajtó szemével (España y Estados Unidos 
en 1898. La guerra a través de la prensa europea,	Oviedo,	2018)	































































irányadó	„érett	gyümölcs”	politika	(política de fruta madura) mellett 
foglalt	 állást.	Elméletének	 lényege,	 hogy	 amennyiben	Kuba	 elsza-
kad	Spanyolországtól,	 az	 szükségszerűen	 az	Egyesült	Államokhoz	
fog	kerülni	a	politikai	gravitációs	törvények	miatt,	vagyis	„ahogy az 






















	 2	 Az	utóbbi	évek	kutatásai	 szerint	valójában	a	hajó	belsejében	 történt	 robbanás	
okozhatta	a	balesetet.













kötet	szerkesztője	José Girón Garrote, az	Oviedói	Egyetem	emeritus	
professzora,	 aki	 több	 évtizedes	 szoros	 szakmai	 kapcsolatot	 ápol	 a	
Szegedi	Tudományegyetem	Hispanisztika	Tanszékével.	A	Tanszék	
























































figyelmet.	Ettől	 kezdve	 a	Le Temps	 kifejezetten	 rombolta	 az	USA	


































három	 indokra	 vezethető	 vissza:	 egyrészt	 az	 összetartozás	 gondo-
latának	(mind	az	Egyesült	Királyság,	mind	az	Egyesült	Államok	a	
közös	angolszász	nyelv	és	kultúra	képviselői),	másrészt	az	európai	
hatalmak	 között	 a	 háttérben	 meghúzódó	 gyarmati	 vetélkedésnek	
(Nagy-Britannia	 olyan	 szövetségesként	 tekintett	 az	 Egyesült	Álla-
39
mokra,	mellyel	egymást	segíthették	volna	a	gyarmati	területek	és	a	
világban	 betöltött	 meghatározó	 szerepük	 megtartásában),	 harmad-
részt	 pedig	 a	 kialakulófélben	 lévő	 szövetségi	 rendszereknek	 volt	







A	 kötetben	 három	magyar	 vonatkozású	 tanulmányt	 is	 találunk.	
Anderle Ádám	a	kubai	háború	magyar	sajtóvisszhangját	mutatja	be.	
Cikkében	 először	magyarázatot	 keres	 arra,	 hogy	milyen	 tényezők	





sárnapi Ujság	hetilapra,	 illetve	a	helyi	 illetőségű	Szegedi Naplóra. 



















párti	 sajtó	 ellenezte	 az	 amerikaiak	 beavatkozását,	míg	 az	 ellenzék	







nára,	 az	 1898-as	 spanyol	 –	 észak-amerikai	 háború	 magyarországi	
sajtóvisszhangját	ismerteti.	Munkájában	több	magyarországi	lapot	is	
megvizsgált:	az	Esti Hírlap politikai	napilapot8,	a	Vasárnapi Ujság 
hetilapot,	az	Országos Hirlap	napilapot	(mely	később	a	Pesti Hírlap-
pal	egyesült)	és	az	Új Idők	hetilapot.	Tanulmányában	az	újságokról,	
azoknak	 történetéről	 és	 politikai	 beállítottságukról	 írt	 rövid	 ismer-







































Igric	megemlítette	 azt	 is,	 hogy	 a	 kubai	 konfliktus	 középpontjában	




rajzokat	 találunk	 a	 politikai	 és	 háborús	 eseményekről,	 valamint	 a	
központi	szereplőkről.
A	 Franciaországban	 született,	 erdélyi	 származású,	 2018-ban	 el-
hunyt	kolozsvári	 író	és	 történész,	Asztalos Lajos	két	 tanulmányt	 is	
publikál	a	kötetben:	az	egyikben	a	kolozsvári	Ellenzék	című	magyar	
nyelvű	napilap,	 a	másikban	a	 román	sajtó	1898-as	 spanyol–észak-
amerikai	háborúval	kapcsolatos	cikkeit	ismerteti.	Első	tanulmányá-
ban	 először	 röviden	 bemutatja	 Kolozsvárt,	 valamint	 az	 Ellenzék 
című	 lapot	 és	 történetét,	majd	 részletesen,	 szinte	 napról	 napra	 ha-
ladva	ismerteti	a	napilap	beszámolóit	a	 tengerentúli	eseményekről.	
Az Ellenzék	 alapvetően	 Budapestről,	 Madridból,	 New	 Yorkból,	





















együttműködéséből	 született,	 összekötötte	 egymással	 a	 kutatókat.	
Örömteli,	 hogy	 a	 közös	munkában	magyar	 kutatók	 is	 részt	 vehet-
tek,	és	egy	neves	külföldi	egyetem	kiadványában	publikálhattak,	így	
emelve	a	magyar	történetírás	nívóját	és	erősítve	annak	nemzetközi	
helyzetét.	 Remélhetőleg	 a	 jövő	 történészei	 és	 hispanistái	 folytatni	
fogják	a	megkezdett	munkát,	és	tovább	ápolják	ezeket	a	már	létező	
nemzetközi	kapcsolatokat.
Girón	Garrote,	José	(szerk.):	Espańa y Estados Unidos en 1898. La guerra a través 







a judeo-bolsevizmus mítosza 
Sok	 történelmi	mítosz	 szövi	be	életünket,	 és	 ebben	 semmilyen	új-
donság	 sincsen.	A	 következő	 oldalakon	 vizsgált	 könyv	 egy	 ilyen,	










az	1919-es	magyarországi	 eseményekre	 és	későbbi	 tapasztalatokra	
gondolni.	A	huszonegyedik	században,	amikor	komplex	problémák	








részén	és	annak	 történelmi	 tükrében	vizsgálja	a	 zsidó-kommunista	
vádak	képzelt	vagy	valós	alapjait.	A	kiinduló	pont	szinte	automati-
kusan	1919,	amikor	Németországban	és	Magyarországon	is	felütötte	
fejét	 az	 első	 világháború	 utáni	 zűrzavarban	 a	 forradalom.	 Számos	
zsidó	 vallású	 ember	 vonzódott	 a	 bolsevik	 és	 egyéb	 radikális	 esz-
44
mékhez	éppen	azért,	mert	az	anyaországban	nem	kapták	meg	a	teljes	





















erős	 vonal	 ez	 a	magyar	 és	 lengyel	 nemzeti	mitológiában.	 (Bár	 ne	
felejtsük	 el,	 hogy	 sokan	 a	magyarokra	 is	 így	 tekintettek	 a	X.	 szá-
zad	 során.)	A	 kommunista	 „veszély”	 hasonló	 színezetet	 kapott,	 és	
Európa,	de	különösen	Közép-Kelet-Európa,	a	háborús	veszteségek	




tériává,	hogy	a	 forradalommal	kívánják	 igaz	országukat	uralni	–	 s	
egyben	ezzel	leigázni	a	keresztény	világot.
Az	első	világháború	alatt	a	kelet-európai	térség	hagyományosan	




















szély	 feltartóztatására	 szükség	van	 egy	védelmi	vonalra,	 ugyanak-
kor	a	kisebbségvédelem	mögé	bújva	a	zsidó	érdekeket	is	védte,	noha	
a	Népszövetség	ezen	a	 területen	 sem	alkotott	maradandót.	Tehát	 a	
bolsevik	uszítással	vádolt	zsidó	közösségek	továbbra	is	bűnbaknak,	









ni	 radikális	 fenyegetés	 ellen”.	 (92)	A	 spanyol	polgárháború	 remek	
alapot	teremtett	Hitler	számára,	hogy	vízióját	európai	méretűvé	te-
gye,	s	mivel	hazájában	már	sikeresen	vette	fel	a	harcot	az	elképzelt	








Természetesen	a	 zsidó-bolsevik	 „veszély”	 elleni	 legmarkánsabb	
megnyilvánulás	a	német	támadás	volt	a	Szovjetunió	ellen	1941	nya-
rán.	 Noha	 az	 ideológiai	 maszlag	 nyilván	 csak	 propagandaköntös-
be	burkolta	 a	geopolitikai	 célokat,	mégis	 az	elmúlt	 évtizedek	alatt	
Európa-szerte	tapasztalható	antiszemita	és	antikommunista	szellem	
legdurvább	megnyilvánulása	 volt.	Ugyanakkor	 fel	 lehetett	 fedezni	
az	 ázsiai	 hordáktól	 való	 történelmi	 félelmet	 az	 európai	 nemzetek	







valóban	 számtalan	kegyetlenség	 folyt	 le	–	amit	 a	náci	propaganda	





szovjet	 Vörös	 Hadsereg	 ellentámadásba	 lendült	 és	 világossá	 vált,	
hogy	Európa	keleti	fele	szovjet	befolyási	övezetté	válik,	a	zsidó-bol-
sevista	ellenérzés	csúcsára	ért,	és	továbbra	is	megmaradt.
Kelet-Európa	 szovjet	 zónává	 válásával	 a	 második	 világháború	
után	 bizonyos	 országokban	 megmaradt	 a	 zsidó-bolsevik	 alapokra	
helyezett	sztereotípia.	Közvetlenül	a	világháború	 lezárta	után	Len-
gyelországban,	 Romániában	 és	 Magyarországon	 a	 berögzült	 fé-
lelmi	 reflexek	működtek,	és	a	szovjet	megszállást,	ami	a	hivatalos	
propagandában	 felszabadítás	 volt,	 illetve	 a	 Moszkvából	 irányított	









ben	 a	 zsidó-kommunista	 összefonódásba	 és	 annak	 világuralomra	






azonosították	 idegenszívűként,	 és	 cionista	összeesküvéseket	 láttak,	
amiben	a	zsidók	a	nemzet	kárára	törnek.	Tehát	az	emlékezetpolitika	
































a	 holokauszt-emlékezettel	 gabalyodott	 össze”.	 (238–239)	 Nyilván	
a	vita,	ha	nem	is	értelmetlen,	talán	felesleges.	Mind	a	két	rendszer	
–	nácizmus	és	kommunizmus	–	rengeteg	ártatlan	embert	ölt	meg.	A	

























Apró	 tévedések	 ugyan	 előfordulnak	 a	 könyvben,	 mint	 például	
amikor	a	szerző	a	náci	Németország	franciák	elleni	 támadását	egy	
hónappal	eltéveszti,	(122)	vagy	Kánya	Kálmán	külügyminisztert	mi-
niszterelnökké	 „lépteti	 elő”,	 (113)	 és	 egyben	 ez	 jól	mutatja	 azt	 is,	
mennyire	nehéz	Európa	számos	országát	bemutató	monográfiát	írni	
egy	adott	 témában,	 amely	 elhúzódó	 időszakot	 tárgyal.	Ennek	elle-
nére	a	kutató	munka	és	bemutatott	forrásanyag,	a	logikus	érvelés	és	


















Sok	 minden	 eszébe	 jut	 az	 irodalomtörténésznek	Alessandro Masi 
Idealizmus	és	opportunizmus	az	olasz	kultúrában	1943–1948	(Ideal-
ismo	e	opportunismo	della	cultura	italiana	1943–1948)	című	könyve	
















színváltásra	 ösztönözte	 őket.	 Gyakran	 feketéről	 vörösre.	 Legaláb-
bis	a	könyv	ezekre	koncentrál,	Andrea Riccardi	(a	Klió	olvasói	s	a	




























o.).	 Mindazon	 által	 Eugenio	 Garin,	 a	 világhírű	 reneszánsz-kutató	
„Bottai	kezdeményezését”	a	„postrisorgimento”	kormányzataiból	jól	
ismert	„trasformismo”	kifejezéssel	jelöli	(44.	o.).
Önmagában	 az,	 hogy	 kreatív	 értelmiségiek	 tudomásul	 veszik	 a	






























lölte	 „Ercoli”	 pártvezető	 jobban	 a	 fasizmussal	 szembeni	 szellemi	
ellenállás	vezéralakját,	Benedetto	Crocét,	mint	a	megtért	ex-fasisztá-
kat	és	miért	hozott	az	Olasz	Köztársaság	belügyminisztereként	olyan	















megkönnyítette:	 az	 antiliberalizmus	 mellett	 a	 nyugatellenesség	 is	







az imperialista békerendszer közép-Európában 
– Saint-Germain és Trianon, 1919–1920
A	vörös	 tónusú	címlapon	négy	elegánsan	öltözött,	mosolygó,	egy-
mással	–	szemmel	láthatóan	–	kellemes	beszélgetést	folytató	úriem-

















































































































































































A	 magyar	 történetírásban	 is	 felbukkannak	 azok	 a	 mozzanatok,	
amelyek	 a	megváltoztathatatlan	megváltoztatásának	 reményét	 kel-
tették.	Többségük	a	brit	politikához	kapcsolódik,	meghiúsításuk	pe-
dig	rendszerint	a	franciák,	többnyire	Clemenceau	közbelépéséhez.	A	











az	elcsatolandó	 területeken.	Erre	 a	válasz	az	volt,	 hogy	az	érintett	
területek	 lakossága	már	1918	októberében-novemberében	kifejezte	




















amely	 továbbra	 is	 fenntartotta	 a	 nagy,	 soknemzetiségű	 államokat.	










sókon	a	békerendszerben	 létrehozott	új	államok	 térképét	 láthatjuk,	
de	ez	utóbbiban	annak	feltüntetésével,	hogy	ezek	az	államok	hány	








nadrágos	 figurát:	 „Kedves	Michel,	megkaptad	 a	mi	 szeretett	 aján-
dékunkat.	Biztosíts	 arról,	 hogy	biztonságban	hazaviszed.”	Ebből	 a	
karikatúrából	talán	némi	osztrák	lelkifurdalást	olvashatunk	ki,	hogy	
ők	is	részesei	lettek	a	mi	szétdarabolásunknak?
Arnold	 Suppan	 könyve	 nemcsak	 a	 történészek,	 hanem	minden	
érdeklődő	 számára	 tanulságos	olvasmány.	Szerző	anyagát	 levéltári	
forrásokból,	 gazdag	 szakirodalomból,	 a	 politikusok	 megnyilvánu-
lásaiból	 (emlékiratok,	beszédek)	veszi,	 szövegét	gyakran	hosszabb	
idézetekkel	 egészíti	 ki.	 Sajnos	 az	 ausztriai,	 csehországi	 és	 ameri-










az	 utolsó	 előtti,	 a	 nemzetiségi	 politika	 címet	 viselő	 19.	 fejezetben	
szinte	 kizárólag	 a	 csehországi	 németekről	 esik	 szó	 (162–167.),	 a	
Kárpát	medencében	 kisebbségi	 sorba	 került	magyarokról	 nem,	 de	













amire	 az	 elnöklő	Clemenceau,	 helyéről	 felpattanva	mennydörögni	
kezdett:	„Ki	nyerte	meg	ezt	a	háborút?	Egyedül	az	Entente!	Nekünk	
van	jogunk	dönteni”.
Arnold	Suppan:	The Imperialist Peace Order in Central Europe – Saint Germain 





pestis és birodalom a kora-újkori Mediterráneumban. 

















lim	 (a	 nyugati	 és	 keleti)	 társadalmak	 pestissel	 kapcsolatos	 tapasz-




















































A	 patkány	 addig	 szaporodik,	 amíg	 ennivalót	 talál.	Már	 pedig	 a	







felfedezte,	hogy	a	bolhák	a	betegség	 terjesztői.	A	Yersinia pestis a 
hordozó	állat	belső	szervein	él	(enterális	baktérium).	Az	eredete	Dél-
Ázsiába,	a	Csinghaj-Tibet	fennsíkig	követhető	vissza.	Idővel	újabb	
változatai	 alakultak	 ki.	A	 pestis	 baktériuma	 felszaporodik	 a	 bolha	
belében,	és	állandó	evésre	készteti.	A	harapásával	a	baktériumokat	





































ténészek	az	1970–80-as	években:	Daniel Panza,	Süheyl Üver, Noel 
Biraben,	Michael Dols és Lawrence Conrad.	Újabb	munkák	Heath 
W. Lowry és Uli Schamiloglu könyvei 2003	és	2004-ből.
A	XVIII.	században	nyugaton	visszavonult	a	pestis,	az	oszmánok-
nál	tovább	pusztított.	Ezért	gondolták	nyugaton,	hogy	a	birodalommal	








tőzött	 környékekről.	 Szulejmán	 szultán	 is	 fatalista	 volt.	A	 „fatalista	
66




maso Alberti	 itáliai	 kereskedő	bizarrnak	 találja	 a	 fertőző	 ruhák	újra	
felhasználását. Paul Rycaut	menekülésre	biztatja	az	embereket	járvány	
idején.	Munkája,	a	The	Present	State	of	the	Ottoman	Empire	(1670)	









A hírhedt feketehalálnak (1347–1453) a Yersinia pestis volt a 
kórokozója.	Kelet-Ázsiából	 indult	pusztító	útjára,	 és	 tengeren	és	 a	
karavánutakon	 érkezett	 Európába.	 1973-ban	Le Roy Ladurie fran-
cia	történész	megállapította:	a	glóbusz	a	XIV–XVII.	században	már	








zést. Seyyad Hamza	XIV.	 századi	költő	elégiában	siratta	elvesztett	



















Genovát,	 Raguzát,	 Alexandriát,	 a	 Peloponnészosz	 déli	 partvidékét,	
Ciprust,	Krétát,	Korfut,	Thesszalonikit	 érintette.	A	 fertőzést	genovai	
hajók	vitték	végig	a	fekete-	és	a	földközi-tengeri	partokon.	Az	1408-as	










1453-ban	 megváltozott	 a	 helyzet.	 Konstantinápoly	 elfoglalá-
sa	 után	már	 nem	 hullámokban	 érkezett	 a	 betegség,	 hanem	másfél	
századon	át	állandóan	jelen	volt.	Ennek	magyarázata	az	oszmánok	
terjeszkedése,	 hosszú	 XVI.	 századuk	 (1453–1600)	 sok	 változása,	
a	 városiasodás,	 a	 lakosság	mobilitása,	 a	 központosított	 birodalom	
adminisztrációs,	 katonai	 és	 kereskedelmi	 hálózatának	 kialakulása.	








megerősödését	 is.	Kritobúlosz	 görög	 történetírótól	 tudjuk,	 Isztam-
bulban	 1467-ben	 naponta	 több	 mint	 hatszázan	 haltak	 meg,	 sokan	
elmenekültek,	kihalt	 a	város.	15–20	ezer	volt	 az	 áldozatok	 száma.	






a	 pestisről	 Nyugat-Anatóliából,	 Isztambulból,	 Burszából,	 Rodosz-















még	 nem	 találkozott	 lakosság	 és	 az	 idegen	 kereskedők	magukkal	
hozták	 a	 betegséget.	 1429–30-ban	beteg	volt	 az	 egész	város,	mint	
ahogyan	Edirne	is.


















































a harmadik hullám 
1552-től	 1568-ig	 tartott.	 Ekkor	 szinte	 nem	 volt	 szünet,	 a	 járvány	
állandóan	jelen	volt.	A	Földközi-tengeren	a	kalózok	is	hordozták	a	
pestist.	 1553–1554-ben	 Isztambul,	Bursza,	Edirne,	 a	Balkán,	 a	 fe-
kete-tengeri	 térség,	 1555-ben	Aleppó	 és	 környéke	 szenvedett	 tőle.	





1520–1568	 között	 tíz	 évből	 nyolc	 évben	 jelen	 volt	 a	 betegség	 a	
birodalomban.		A	pestis	baktériuma	előtt	kelet–nyugati	és	észak–déli	






























Erről	írnak	Oruc és a Yazicioglu testvérek	az	1400-as	évek	második	









































Járvány	 idején	 a	 XV–XVI.	 század	 fordulója	 óta	 naponta	 felje-
gyezték	a	városkapunál,	hány	halottat	vittek	ki,	hány	volt	pestises.	



















































lenében.	Az	 elnéptelenedett	 helyeket	 betelepítették.	Ahol	 kevesen	
maradtak	az	élők,	elengedték	az	adót,	de	szigorúan	ellenőrizték	az	
































Pusztáinkon	 ember	 nem	 látszik,	 a	 szolgák	 gazdájokat	 elhagyták...	
úgy,	 hogy	 az	 ökrök,	 lovak	 széjjel	 az	 pusztákon	 bujdosnak,	 ...	Az	
utczák	penig	üresek	a	 lakosoktul,	alig	 látunk	egy-két	embereket…	
Az	úr	Isten	eő	szent	Felsége	bő	irgalmassága	fordítsa	el	rólunk	ezen	
rettenetes	 csapást,	mert	 teljességel	 elfogyunk,	 tizenkét	 napok	 alatt	
holtanak	meg	többen	mintegy	hét	százaknál.”
Nükhet	Varlik:	Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean 
World – The Ottoman Experience, 1347–1600.	 (Pestis	 és	 birodalom	 a	
kora-újkori	 Mediterráneumban.	 Az	 oszmán	 tapasztalat,	 1347–600) 
Cambridge	University	Press,	2015.	336	o.	ISBN:	978-1-108-41277-3
                   
Fodor Mihályné 
	 1	 Faragó	Tamás:	Bevezetés a történeti demográfiába	 [https://www.tankönyvtár.
hu/en/tartalom/tamc].	
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a dél-afrikai szánok kiirtása 
A	világtörténelem	megszámlálhatatlanul	nagyszámú	és	akár	kataszt-
rofálisnak	 is	 bélyegezhető	 tragikus	 eseménye,	 folyamata	 sorában	
mindig	nyomasztó	felfedezésként	hatott	rám,	mennyire	nem	becsül-
jük	az	évezredek	nyomán	fennmaradt	ősnépek	 töredékeit.	Gondol-
junk	 csak	 hirtelen	 az	 europidek	 előtt	 már	 Európában	 élt	 keltákra,	
akiknek	 a	 leszármazottai	 a	 vélhetően	 Ibériából	 a	 szigetekre	 került	























zótlakók’,	 mai	 tudományos nevükon: szán-ok,	 az	 ő	 csoportjaik	 is	

























csoportjai	 között	 nincs	 teljes	 elszigeteltség,	 ugyanis	 a	 házasságok	
legtöbbnyire	 csoportok	 között	 és	 nem	 csoporton	 belül	 kötődnek.	








jelent	meg	Hans Bjerre könyve (Kalahári,	magyarul:	 1964),	 amely	
egy	1957-es	utazás,	misszió,	kutatóút	eredménye.	Útleírás,	de	annál	
jóval	több,	tudományos	munka,	amelybe	még	a	busmanok	szájhagyo-




az	élete	zömét	a	helyszínen	eltöltő	Laurens van der Prost könyve (A 
Kalahári letűnt világa,	magyarul:	1986,	eredeti	angol	kiadása:	1958),	
















Adhikari	 saját	 könyvében	 indulásképpen	 ad	 egy	 kronológi-
át.	Már	ebből	kitűnik,	mit	kellett	a	fehérek	megjelenése	(1600-as	
évek)	 óta	 (a	 korábbi	 eseményekről	 nincs,	 nem	 lehet	 tudomásunk	
írásbeliségek	híján)	ennek	az	oly	szimpatikus ősnépnek elviselni-
ük,	jóllehet	a	korábbi	évezredekben	is	a	jelek	szerint	mind	beljebb	






amely	 alkalmilag	 és	 folyamatosan	 is	 bekövetkezhet	 –	 (2)	 a	 meg-














hosszú	 ideje	 zajló	 folyamat,	 amelyet	 az	 ötszáz	 éves	 európai	 je-
lenlét	teljesített	ki,	elkezdve	a	helybéli	népek	kiirtását	már	a	Ka-
nári	 szigeteken.	A	 folyamatot	utóbb	 felgyorsították	a	kapitalista	
földszerzési	 törekvések.	De	hozzájárult	 a	 súlyos	események	be-
következéséhez	a	brit	 fajgyűlölő	gondolkodásmód	 is.	Amelyhez	
végzetes	erővel	járultak	hozzá	a	földművelő,	illetve	nagyállattar-
tó	 hollandok	 és	 a	 szánok	 közötti	 összeütközések.	Érdemes	még	
































































csoportoknak	 sem	 sok	 örömük	 telhetett	 a	 megszerzett	 földekben,	
mert	 utóbb	meg	a	búr	 trekkerek	őket	 szorították	ki	 a	XIX.	 század	
második	felében.	Így	történhetett,	hogy	a	nevezetes	Korana-háború	
idején	(1868–1869)	!xam	busmanok	is	harcoltak	a	korana-k mellett 





nek	 titulált,	gyarmatosítók	és	afrikai	szomszédnépek	által	 is	 folya-
matosan	gyilkolt	szánok	több	évszázados	pusztítása.	Próbálja	kimu-



































(S.	Watson:	Song of the Broken String: Poems form a Lost Oral 
World,	1991,	New	York,	Sheep	Meadow	Press)
* * *








lettebb	 katonai	 technológiát	 és	 a	 halász-vadász-gyűjtögető	 társa-
dalom	természetét.	Második	dolgozatában	pedig	azokat	a	jelensé-








Jared McDonald	 tanulmányában	 lényegében	 a	 kérdéskör	 egyik	
sajátos	vetületével	foglalkozik.	Miként	és	hogyan	próbálják	befog-
ni	(megtörni?)	a	búrok	a	szánokat	azzal,	hogy	látszólag	befogadják	
a	 szánok	 által	 eltartani	 nem	 tudott,	 halálra	 vagy	 elhagyásra	 szánt	





helyi	 búr	 kormányzó	 ugyan	 1817-ben	 proklamációt	 ad	 ki	 e	 folya-
matok	letörésére,	de	az	részben	a	szánok	ellenállásán	is	megbukik.	
És	1820-tól	megkezdődik	a	szán	gyermekek	behurcolása	a	búr	kö-















mének	 feltárható	mozzanatait	 gyűjti	 egybe,	másrészt	 arra	 próbálja	
ráirányítani	a	figyelmet,	hogy






rületfoglalási	 küzdelmek,	 amelyeknek	 nemcsak	 a	 felsorolt	 etniku-
mok,	de	a	fehérek	is	részesei	voltak,	sokkal	bonyolultabb	helyzetet	
mutat,	minthogy	 a	 szan-gyilkolások	 felelősségét	 egyoldalúan	 csak	
erre	a	népre	hárítsák.
Ismeretes,	 hogy	 a	 németek	 által	 elkövetett	 legsúlyosabb	 genocídi-
um	(1904)	Dél-Afrikában	a	bantu	nagycsoportba	tartozó	hererók	kb.	80	
százalékának	kiirtásához	vezetett	(erről	magyarul	is	olvashatunk,	lásd:	
Búr	Gábor,	 rövid,	 de	 érdemleges	 írását:	A	heherók	halálmenete.	Egy	
alig	 számon	 tartott	 évforduló,	 in:	Afrika-történeti tanulmányok,	 2011.	
Érd,	Mundus	Novus	Könyvek,	216–219.	old.).	Robert Gordon	 tanul-
mányában	viszont	arra	keresi	a	válaszokat,	miként	viselkedett	a	német	













táron	 kialakult	 egy	 település,	mégpedig	Ghanzi	 prérin,	 amely	 egy	
ideig	gazdag	vadászterületül	szolgált	mind	a	busmanoknak,	mind	az	
arra	 járó	 fehéreknek.	Utóbb	 búrok	 is	megtelepültek	 a	 városkában,	
majd	 egy	nagy	 szárazság	 idején	a	 férfiak	kénytelenek	voltak	Fok-
földre	 távozni,	két	évre	a	busmanok	gondjaira	bízva	gyermekeiket	
és	asszonyaikat.	Visszatérve	kiderült,	a	busmanok	tökéletesen	gon-





Nigel Penn tanulmányában	 viszont	 az	 önként	 adódó	 összevetést	
végzi	el	az	afrikai	és	az	ausztráliai	halász-vadász	társadalmak	sorsát	
illetően.	A	végeredmény,	a	busmanok	száma	napjainkra	kb.	40	000,	
az	 ausztráliai	 bennszülöttek	 száma	 ugyan	 ennél	 jóval	 nagyobb,	 vi-
szont	a	tasmániai	bennszülötteket,	amint	az	jól	tudjuk,	sikerült	telje-










































dülálló	 a	 világon,	Kanadában	 továbbra	 is	 a	Korona	 van	 a	 legtöbb	















betelepülésekre.	Majd	 széleskörű	 betekintést	 nyújtva	 a	 letelepülés	
















Adhikari,	Mohamed:	The Anatomy of a South African Genocide. The	Extermination	
od	the	Cape	San	Peoples	(Egy	dél-afrikai	népirtás	anatómiája.	A	szánok kiirtása). 
Athens,	Ohio,	Ohio	University	Press,	2018.	második	kiadás,	120	o.		
Adhikari,	Mohamed	szerk.:	Genocide on Settler Frontiers. When Hunter-Gatherers 






Napjaink oroszországi történetírása a Péter előtti 
korszakról









kutatással	 szemben	 támasztott	 új	 követelményekre.	A	XVII.	 század	
második	 fele	 Oroszországának	 kulturális	 arculatát	 aligha	 lehet	 egy	
általánosított	 korabeli	 séma	 szerint	 értelmezni.	 Ehhez	 az	 empirikus	
anyag	új	kutatási	paradigmákban	való	vizsgálata	szükséges.	
Egészen	 az	 1980-as	 évekig	 a	 szovjet	 történettudományi	 kutatá-
sok	a	Marx	által	 felvázolt	európai	 történeti	modellre	épültek,	ami-




































Sőt	 a	Zavaros	 időszak	következményeként	erősödött	 a	 jobbágyság	
elnyomása,	 ami	 akadályozta	 a	 kapitalista	 viszonyok	 fejlődését.	A	
szovjet	korszakban	úgy	ítélték	meg,	hogy	a	hatalmi	szférában	elmoz-
dulás	történt	az	egyeduralomtól	a	nyugati	típusú	abszolutizmus	felé.	






































korrekcióra	szorulnak.	A	szerző	példaként	A. P. Bogdanova Karion 
Isztominről	és	T. V. Panyics	Afanaszij	Holmogorszkijről	írott	mun-
káit	említi.	Eddig	kevésbé	kutatott	személyekről	is	új	művek	láttak	









és	déli	 orosz	 intézményekben	 tanultak,	 jól	 ismerték	 a	 latin	nyelvű	
irodalmat.	Korzo	kiemeli,	hogy	a	pravoszláv	szerzők	az	idegen	tra-









kiemelni B. L. Fonkicsnak	az	orosz	és	görög	források	elmélyült	ta-
nulmányozásán	alapuló	és	újító	kutatásait.	Fonkics	a	görög	nyelv	is-
kolai	 tanulásával	összefüggésben	tárta	fel	a	sokoldalú	orosz–görög	
kapcsolatokat.	Ugyanakkor	 fiatal	 történészek	 bírálták	 is	 Fonkicsot	
a	források	paleográfiai	tárgyalása	miatt.	Fonkics	munkásságát	tanít-
ványai	 folytatták.	 Így	N. Csesznokova	Oroszország	 és	 az	Oszmán	
Birodalmon	belüli	pravoszláv	népek	kapcsolatait	vizsgálta.	A	transz-
fert	nemcsak	vallási,	hanem	politikai	és	köznapi	 területen	is	 tanul-














kevéssé	 tanulmányozták,	 holott	 például	 a	 svéd	 levéltárakban	 nagy	
mennyiségű	forrás	áll	a	kutatók	rendelkezésére.	Koseleva	erről	a	té-
















ves	történészei,	mint	Je. V. Anyiszimov és A. B. Kamenszkij.	Később	
ugyan	Anyiszimov	megváltoztatta	elképzelését.
A	 XVII.	 század	 második	 felének	 egyik	 vitás	 kérdése	 volt	 az	
oktatásügyben	 kibontakozó	 újítások.	Míg	 egyesek	 szerint	 az	 isko-
lahálózat	 kiformálódásával	 perspektivikus	 történeti	 fejlődés	 bonta-
kozhatott	 ki,	 addig	mások	 ezt	 zsákutcás	 útnak	 vélték.	Az	 egyházi	
szemináriumokban	kezdett	megjelenni	egy	új	egyházi	műveltség.	A	
velencei	hajóépítés	elsajátítása	miatt	szükség	volt	a	latin	mellett	az	
















mogatta,	 ezért	 az	uralkodónak	az	 értelemre	apellálva	alattvalóinak	



















































1918 – a nagy egyesülés éve. Nemzetek, határok, 
kisebbségek. Egy mítosz dekonstrukciója
prológus
1.	Az	idén	január	22-én	a	bukaresti	magyar	nagykövetségen	Lucian 
Boia	 kivételes	 történészi	 életműve,	valamint	 a	magyar	 és	 a	 román	















tosz a román köztudatban	című	kötettel,	folytatódott	a	Németpártiak. 
A román elit a Nagy Háborúban2,	a	Miért más Románia?3 és a Hogyan 
románosodott el Románia4	című	opusokkal.	Jelen	műve	gyakorlatilag	
  Istorie şi mit în conştiinţa românească.	Editura	Humanitas,	Bucureşti,	1997.
 2 Germanofilii: Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial. 
Editura	Humanitas,	Bucureşti,	2011.
 3 De ce este Romania altfel?	Editura	Humanitas,	Bucureşti,	2012.








1918-ban	majdnem	megszűnt	 az	 ország	–	Dobrudzsa	 és	Kadrilater5 






által	megalkotott	 egység	 kérdése:	 1598-ban	 sem	 az	 erdélyi	magyar	
arisztokráciában,	sem	a	székelységben,	sem	a	moldovai	lakosságban	
nem	 élt	 az	 egységesítés	 vágya.	A	 románok	 képzelt	 egységének	mí-
toszát	 a	nemzeti	kommunizmus	dogma	szintjére	emelte,	 és	 a	 létező	
összes	propagandisztikus	eszköz	felhasználásával	generációk	agyába	
égette	be.	Ilyen	kijelentések	után	nem	is	csoda,	hogy	a	nemzet	áruló-





















–	 teszi	 fel	 a	 kérdést	 a	 szerző.)	 Ennek	 kivitelezése	 azonban	 a	 sze-
rencsének	köszönhető:	a	Román	Királyság	körül	létező	birodalmak	













és nemzetek,	(2)	Országok és határok, (3) Kisebbségek,	(4)	Következ-















































	 8	 Mályusz	Elemér:	A magyarság és a nemzetiségek Mohács előtt.	Magyar	Műve-
lődéstörténet.	Budapest,	é.n.	II.	123–124.

























szintén	 szétszóródva	 éltek:	 Konstantinápoly	 lakosságának	 10%-
át	 képezték,	 de	Magyarország	 és	Galícia	 városaiban	 is	 létesítettek	

















Többek	 közt	 1859-ben	 egyesülnek	 a	 román	 fejedelemségek,	majd	
1877-ben	kikiáltják	a	Román	Királyság	függetlenségét.			





















levő	 történelmi	 tartományok	autonómiájának	megadása	–	 a	 szerző	
szerint	–	csak	 jobban	összekuszálta	volna	az	 így	 is	 igen	bonyolult	
helyzetet,	hiszen	Csehországban	csehek	és	németek,	Galíciában	len-
gyelek	és	ukránok,	Bukovinában	ukránok	és	románok	éltek.	




arculatot	mutatni.	Magyarország	 nagy	 gondját	 a	 nemzetiségek	 ké-
12	 Boia	mellékeli	a Brockhaus Konversations-Lexikon	1903-ban	megjelent	XII.	kö-
tetében	található	Monarchia	etnikai	térképét.















románok,	 szlovákok,	 szerbek,	ukránok	és	németek.	 	 1880	és	1910	
között	700	ezer	zsidó,	600	ezer	német,	400	ezer	szlovák	és	100	ezer	
román	és	délszláv	magyarosodott	el.4		Mindezek	ellenére	1910-ben	
Magyarország	 területén	 –	Horvátországot	 is	 beleszámítva	 –	 a	ma-
gyarok	részaránya	alig	45,5	százalék	volt,	Horvátország	nélkül	pedig	
51,4	százalék.	A	XIX.	századi	elmagyarosítás	folyamata	eredménye-



































a	 48,5	millió	 orosz	mellett	 20	millió	 ukrán,	 5,8	millió	 fehérorosz,	
7,5	millió	lengyel,	5	millió	zsidó	és	1,7	millió	német	élt.	A	balti	or-





és 8 százalék orosz.
A	 Román	 Királyság	 (Regat)8	 területén	 1884-ben,	 1889-ben	 és	




a	 lakosság	35	százaléka	 idegen	volt.	A	Regat	 legidegenebb	 terüle-
te	Dobrudzsa.	Egy	olyan	államrész	–	állapítja	meg	Boia	–,	melyre	
sem	etnikailag,	sem	történelmileg	nem	formálhatott	jogot	az	ország.	
17	 Popovici,	Aurel	 C.:	Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich. Politische 










lakosság	 vallási	 hovatartozására.	Annak	 ellenére,	 hogy	 a	Porta	 vi-
szonylag	 toleráns	 volt	 ebből	 a	 szempontból,	 a	 népesség	 egy	 része	
felvette	az	iszlám	vallást	(albánok,	bosnyákok,	pomákok9). A XIX. 
































































lemondva	 az	 orosz	 szövetséges	 birtokában	 levő	 Besszarábiáról,	
megszerzi	Erdélyt	és	Bukovinát.	Ennél	azonban	sokkal	jobban	járt.	










ság	évszázadokon	keresztül	 szivárgott	be	–,	de	 földrajzi	 szempon-










mutatott.	A	 18	milliós	 lakosság	 71	 százaléka	 román.	Részarányuk	
magasabb	vidéken	(75,3	százalék),	alacsonyabb	a	városokban	(58,6	
százalék).	A	többi	etnikummal	szemben	kisebbségben	vannak	a	Kad-
2 La Nouvelle Géographie universelle, la terre et les hommes	(Új	világföldrajz,	a	
Föld	és	emberei)	III.	Paris,	1888.	289.
22	 Constantin	 Kirițescu	 (1876–1965)	 politikus	 és	 történész	 Istoria războiului 






























rökország	 az	 Anatóliai-félsziget	 közepére	 szorult	 vissza.	 1923-ra	





kossággal.	Egy	1900-as	 felmérés	 szerint	kétmillió	volt	 a	 finn,	332	
























csonkítatlan	Magyarország	keretein	 belül	 követelik	minden	 ittlakó	
nemzet	 számára	a	 teljes	 egyenlőséget,	 szabadságot	 és	önkormány-
zatot”.23	A	nagygyűlés	elismeri	az	erdélyi	magyarság	és	székelység	

































A	 Balkán	 jelentette	 a	 kisebbségekkel	 szembeni	 türelmetlenség	
mintapéldáját.	A	„takarodjon	el	mindenki”	jelszó	alatt	már	a	máso-
dik	balkáni	háború	után	kizavarták	a	bolgárokat	Törökországból,	a	
törököket	Bulgáriából,	 a	görögöket	Törökországból	 és	 a	 törököket	
Görögországból.	Hasonló	 lakosságcserére	vonatkozó	szerződést	 írt	




matból.	Az	1936-ban	Törökországgal	 aláírt	 lakosságcserére	 vonat-
kozó	 egyezmény	 alapján	 117	 ezer	 muzulmánt	 (törököt	 és	 tatárt)	
terveztek	kitelepíteni	Dobrudzsából	és	Kadrilaterből.	A	balti	néme-















Az	etnikai	 tisztogatás	 terén	az	Antonescu	 tábornok	vezette	kor-
mány	 tervei	 sokkal	merészebbek	voltak.	Létrehozták	a	„románosí-








sége,	 de	 eltűnt	 a	 kelet-európai	 német	 kisebbség	 is.	 Kiűzték	 őket	
Csehszlovákiából,	 Lengyelországból,	 Kalinyingrádból.	 Százezret	
telepítettek	 ki	Magyarországról,	 Romániából	 és	 Jugoszláviából.	A	
térképen	egy	új,	nyugati	irányba	egészen	az	Oderáig	eltolt	Lengyel-
ország	jelent	meg.	Keleti	–	ukránok	és	fehéroroszok	lakta	–	részét	a	
Szovjetunió	 annektálta.	Csehszlovákia	 és	 Lengyelország	 sikeresen	
„megoldotta”	 a	 kisebbségi	 kérdést.	 Lengyelországból	 a	 hatvanas	
években	az	antiszemitizmus	fokozódása	miatt	kivándorolt	a	háborút	
túlélő	zsidóság	maradék	része	is.	A	2011-es	népszámlálás	adatai	sze-
24	 A	Dnyeszter,	 a	 Bug	 és	 a	 Fekete-tenger	 határolta	 terület.	 1941.	 augusztus	 19.	
és	1944.	január	29.	között	Romániához	tartozott	Transznisztriai	Kormányzóság	
néven.	Adminisztrációs	 szempontból	 13	 megyéből	 állt,	 legjelentősebb	 városa	
Odessza	volt.















Romániában	 a	 világháború	 után	 a	 kisebbségek	 létszáma	 relatív	
és	abszolút	értékben	is	csökkent,	elsősorban	Kadrilater,	Besszarábia	



































nacionalisták	 szerint	 „felháborító,	 hogy	 a	magyarok	 szomorkodja-
nak,	 amikor	mi	ünnepelünk”.	Ezzel	 szemben	 az	 erdélyi	magyarok	
provokációnak	 tekintik	 december	 elsejének	 nemzeti	 ünneppé	 való	
nyilvánítását.	„Nacionalistáink	–	mondja	a	szerző	–	meg	kellene	ér-
teniük,	hogy	az	erdélyi	 románság	magyar	elnyomás	alóli	 felszaba-
dulásának	ünnepe	 az	 erdélyi	magyarok	 számára	nem	üdvözölendő	
esemény.	 Nacionalistáink	 mindenhol	 Erdély	 elrablására	 irányuló	
magyar	összeesküvést	látnak.”	Boia	véleménye	szerint	sértés	lenne	
az	 erdélyi	 románokra	 nézve,	 ha	 valaki	 feltételezné	 róluk,	 hogy	 az	
erdélyi	magyarság	erővel	kényszeríteni	tudja	őket	a	Magyarország-
hoz	való	csatlakozásra.	Az	összeesküvés	elméleteket	gyártók	szerint	
Oroszország	 beavatkozna,	 és	 Ukrajnát	 követően	 Románia	 kerülne	
feldarabolásra.	Kérdés,	hogy	mit	nyerne	Magyarország	egy	akkora	
román	 kisebbséggel?	A	 nacionalista	 őrületből	 úgy	 lehetne	 kilépni	
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